

































































































































































































































































































































4） 裏松光世『大内裏図考証』改訂増補 故実叢書所収 明治図書出版 1993年6月
この小論は，1995年8月日本建築学会大会（北海道）における口頭発表にもとづいている。
（ひらい きよし 国際文化研究所）
（149）
第17図 『洛中洛外図風』（歴博甲本）より作図。細川管領邸の部分。太線は主殿。
